







































































男子 女子 男子 女子
１回目（1986年） 26 32 41 33 132
２回目（1999年） 33 32 33 26 124
































表 1. 学校の教科で好きな科目 人数（%）
男子（54名） 女子（50名）
国　　語  7（13.0）  7（14.0）












1986年 13（19.4） 54（80.6） 67
1999年 11（16.7） 55（83.3） 66










　表 2-1. および図 1-1.は男子について、表 2-2. およ
び図 1-2. は女子について示したものである。









































男子 13（24.1） 17（31.5） 16（29.6） 8（14.8） 54





































1986年 39（60.0） 26（40.0） 65
1999年 38（65.5） 20（34.5） 58

















1986年 6（9.2） 12（18.5） 25（38.5） 22（33.8） 65
1999年 2（3.0） 8（12.1） 23（34.8） 33（50.0） 66
2005年 13（24.1） 17（31.5） 16（29.6） 8（14.8） 54
p<.001


















1986年 33（51.7） 8（12.5） 19（29.7） 4（6.3） 64
1999年 21（36.2） 4（6.9） 33（56.9） 0 58




  授業で歌をうたうことについては、表 4-1.に示すと
おりであった。




男子 13（24.1） 11（20.4） 30（55.6） 54






















1986年 5（7.5） 24（35.8） 38（56.7） 67
1999年 12（18.2） 28（42.4） 26（39.4） 66















1986年 24（36.9） 9（13.8） 32（49.2） 65
1999年 21（36.2） 17（29.3） 20（34.5） 58















男子 38（70.4） 1（1.9） 15（27.8） 54



































1986年 17（25.4） 24（35.8） 26（38.8） 67
1999年 18（27.3） 24（36.4） 24（36.4） 66
2005年 38（70.4） 1（1.9） 15（27.8） 54
p<.001




1986年 42（64.6） 6（9.2） 17（26.2） 65
1999年 23（41.1） 10（17.9） 23（41.1） 56
2005年 42（84.0） 3（6.0） 5（10.0） 50
p<.001
　男子については、表 5-2.に示されるように、「やり





























男子 13（24.1） 12（22.2） 29（53.7） 54




















の調査をまとめて表 6-2. 表 6-3.に示した。
　表 6-2.は男子について、表 6-3.は女子についてそ
れぞれ示している。




1986年 10（15.2） 42（63.6） 14（21.2） 67
1999年 10（15.2） 36（54.5） 20（30.3） 66
2005年 13（24.1） 12（22.2） 29（53.7） 54
p<.001




1986年 11（16.9） 22（33.8） 32（49.2） 65
1999年 18（31.0） 20（34.5） 20（34.5） 58






























男子 24（44.4） 3（5.6） 27（50.0） 54





















1986年 26（38.8） 18（26.9） 23（34.2） 67
1999年 13（20.0） 19（29.2） 33（50.8） 65


















1986年 46（70.8） 5（7.7） 14（21.5） 65
1999年 42（75.0） 0 14（25.0） 56
2005年 36（72.0） 3（6.0） 11（22.0） 50
　表 7-3.より、「やりたい」と回答した女子は、1986















男子 13（24.1） 11（20.4） 30（55.6） 54























1986年 3（4.5） 45（67.2） 19（28.4） 67
1999年 7（10.6） 35（53.0） 24（36.4） 66



















1986年 13（20.0） 10（15.4） 42（64.6） 65
1999年 10（17.5） 21（36.8） 26（45.6） 57
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２） 前掲書１）
３） 小学校の音楽教科書を出版している「教育芸術社」では、
指導用、鑑賞用としてレコードや CDを発売している。
1983年まではレコードのみの発売であったものが、レ
コードと CDの併用時期を経て、1992年からは CDのみ
発売するようになっている。これに伴い、学校現場にお
いては CD再生装置の導入が図られ、扱い方がレコード
に比べて格段に便利になった結果、授業での利用も増え
－ 95 －
ているのではないかと思われる。
